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J. Bach NLlñez/ G. Mora Gramunt 
CoHaboradors: Cari es Olivé. Pe re Martín , Francesc Parera, Rosa M.' Clotet. Esther Llorens , Montserrat Pons . 
Centre d'E.G.B. de 640 plaees «Institut Ferran» (Congrés), e/ . Aeaeies, Manigua, 
Salvador Riera (1) . 
El projecte d'E.G.B. forma part d'un 
Grup Esco lar amb: Maternal , Prees-
colar, E.G.B. i B.U.P. 
L'encarrec que ens va fer l 'Ajunta-
ment. corresponia als tres darrers . 
Haviem de preveure, pero, la situa-
ció del Maternal per a una futura 
actuació. 
A I'i lla adjudicada -al Barri de les 
Vivendes del Congrés- hi ha els 
edificis d 'uns antics laboratoris or-
ganitzats en pavel lons, deis quals 
ca l ia respectar el que dóna al car-
rer Acac ies, utilitzat encara avui 
com a laboratori . La resta del so lar 
són horts amb una profusió d'ar-
bres, alguns de gran tamany , de 
moltes especies, formant en certes 
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Ai xí, pavellons a'i ll ats, en mig 
d'horts i cultius, estructuren I'i ll a, 
jerarquizats per dos eixos perpen-
diculars d 'a rbres que divideixen el 
solar en quatre parts; en un deis 
extrems, al carrer Garcilaso , hi ha 
la porta pri ncipal d'entrada . 
Els nous ed ifi cis proposats per no-
saltres respecten aquesta estructu-
ra , uti I izant I'e ix principal d 'arbres 
com a eix d'entrada per a tots els 
edificis al perllongar-Io fins el Pas-
satge Salvador Riera , on hi esta-
blim I'entrada principal per a tot el 
Grúp Escolar, que en un conegut 
recurs de composició ve a trobar 
I'ei x de l Passatge de la Cibada. 
L'edifi cac ió s 'ha concentrat en la 
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nord de I'illa, aixo permet confi gu-
rar i urbanitzar alhora, el passat-
ge de Salvador Riera, amb la fa<;:a-
na del B.U.P. al Ilarg de tot el car-
rer. Ai xí, el B.U.P. presenta una for-
ma distorsionada que s'adapta al 
teixit urba . L'E.G.B., en canvi, es 
presenta com un edif ici autonom, 
les dimensions del qual, venen do-
nades per les pistes esporti ves que 
configuren la coberta-, s ituades 
així per tal de no malmetre arbres 
i guanyar el max im de parco 
Els dos edif ic is són units per un 
pont metaJ.1 ic que travessa un pati 
pavimentat simet r ic quant les se-
ves fa<;:anes la resta de I'il la es 
dei xa amb I'arbreda existent arran-

















J. M .a Bartu ll1eus Jené/ R. Casas Pérez / J. Garr iga Valle 
Centro de Formación Profesional de 840 plazas «Butsems-Magoria» , e/ . Dalia , 
Monfort, para el M.E.C. (2) . 
- CENTRO DE FORMACION PRO-
FES IONAL (840 p. e.) 
- CENTRO DE BUP (640 p. e.) 
" BUTSEMS MAGORIA » 
- Fecha de encargo del proyecto : 
1 de diciembre de 1978. 
- Puntos de partida . 
El sol ar : 
S = 7.900 m2 
- Longitud máx ima ; E-W : 150 m. 
Ancho máximo ; N-S: 60 m. 
- Cara Sur l imitada por una ca lle 
en pendiente desde la cota + 0,00 
a la cota + 12,50 respecto a la 
pl ataforma de l so lar. 
_ Cara Norte limitada por call 0 
en proyecto a cota - 1,70 respec-
to a pl ataforma del solar. 
El programa 
- Los dos centros deben desarro-
llarse en ed ificios independientes, 
con autonomía propia en el func io-
nam iento de sus respect ivos espa-
c ios interiores y exteriores . 
- Deben cump li r el programa of i-
c ia l previsto para ambos centros 
(orden de l M. E. C. 14-VIII -75 
B. O. E. n.O 205-27-VIII -75 ) . 
- Cada centro debe disponer de 
una pista po lideportiva como mí-
nimo. 
- Deben proyectarse treinta y sie-
te plazas de aparcamiento . 
El presupuesto 
Ciento cincuenta mi l lones de pe-
setas. 
El proyecto 
Un edificio lineal de pl antas super-
puestas. 
A lo largo del eje longitudinal de l 
t erreno , única solución para "des-
pegarnos» del muro lím ite sur y 
obtener el máximo perímetro de fa-
chada y el mínimo de proyección 
/1 
en planta . Se desestima el edific io 
adosado al muro por inuti l izar una 
fachada y exigir mayor desarro ll o. 
A pesa r de ello existen contactos 
a dist intos niveles , con los afecta-
dos de la ca ll e en pend ient e, a efec-
tos de una evacuación rápida. 
Se desestima el edificio " en cas-
cada » por excesiva proyección en 
planta e inutil izar el poco espacio 
l ibre que tenemos. 
Los espacios interiores . 
Gran preocupación por revita l izar 
el concepto " circu laciones» convi 1'-
ti éndolo en espacios de relación 
alumno-a lumno, alumno-ca ll e, ba-
rrio-escuela . 
Superficie tota l 
Edificio F.P. 
Edif icio B.U.P. 
TOTAL .. . 
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P. Bonet Be rt ran/ C. Ci r ic i Alomar 
Centro de S.U.P. de 640 plazas «Fort Piene», e/ . Ausias Mareh , 78 , per al M .E.C. (3) . 
El centro de B.U.P. lo forman un 
conjunto de dos edificios. El mayor 
es un para!e lepípedo que consta de 
planta baja, t res plantas y un só-
tano y alberga todo el programa a 
excepci ón del gimnasio . La cubierta 
es una pista po l ideportiva . 
El otro cuerpo del edificio es una 
cabal leriza que se conserva de l edi-
ficio actualmente existente en el 
solar , y que , con las modificaciones 
que introducimos en las cotas del 
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t erreno , pasa a ser un sótano, al 
que se accede por medio de un ed i-
fic io auxi li ar, que por tener la cu-
bierta y dos muros acristalados, 
permite una cierta i lum inac ión na-
tura l de su interior . 
El edificio se ha pensado a base 
de una estructura en pórticos de 
hormigón , y un forjado con bove-
dil las dejadas vistas . 
Las fachadas son de ladr il lo visto , 
con grandes ventanas y algunos 
"1 
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elementos decorativos en los re-
mates de las mismas, a base de 
azulejos de distintos colores. 
En el interior, todas las paredes di-
v isorias entre espacios son de blo· 
que de hormigón visto, a excep· 
ción de l ce rramiento de un patio 
int er ior, por donde se sitúan las dos 
esca leras y que a la vez sirve de 
comun icación visual 'entre las plan-
tas, que es de ladr i llo visto como 
las fachadas exteriores . 
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J . Bosch Genover I J . Tarrús Galter IS. Vives Sanfeliu 
Centro E.G.B. de 16 unidades en el Clot, el . Hernán Cortés, para el Ayuntamiento de 
Barcelona (4) . 
Antiguo solar propiedad de RENFE 
que albergaba talleres de repara-
ción de maquinaria y una escue la 
de aprendices que pasa a ser del 
Ayuntamiento de Barcelona en 
mayo de 1977 previo derribo y des-
mantel ación de algunas ed ifi cacio-
nes existentes . 
Está situado en una zona compren-
dida en el ángulo que forman dos 
importantes vías de circulación : 
Meridiana y Autopista Mataró - Bar-
celona que, desde la plaza de las 
Glorias Catalanas , van limitando su-
cesivamente : la " Farinera" (fábrica 
modernista destinada a equipa-
mientas) , el Centro esco lar y el 
casco antiguo del barrio del Clot 
con sus edificios públicos como el 
Mercado y la fábrica Fibra-Color 
(también destinada a futuro equi -
pamiento) . 
Como modo de integración de la 
Escue la en la estructura urbana del 
barrio se propone materializar este 
eje bisectriz entre las dos vías rá-
pidas, proyectando un edificio ar-
ticulado precisamente sobre él , en 
forma de pasaje cubierto que atra-
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viesa todo el centro esco lar, pro-
longándose en un paseo arbo lado 
hasta la " Farinera" . Esta propuesta 
quedaría completada con la apertu-
ra de una ca lle peatonal que pro-
longara el eje hasta el mercado. 
Como modo de articular el eje en 
su encuentro con la calle Hernán 
Cortés, se retrasa el edificio esco-
lar de la alineación oficial para for-
mar una pequeña plaza que incor-
pora un gran árbo l ("plátano ,, ) exis-
tente. La entrada a la escue la se 
enfatiza así . Las vallas latera les 
cierran este espac io de espera , el 
edificio se trata a una esca la ur-
bana y su forma denota el carácter 
público del mismo. 
El patio interior de manzana se co-
necta de algún modo a la estruc-
tura urbana . Se edifica la fachada 
posterior de la escue la de media-
nera a medianera para regularizar 
la forma del mismo y se· prevén 
dos accesos laterales que posibili-
tan el uso de las instalaciones de-
portivas con independencia del 
funcionamiento escolar. 





apoyado en el pasaje cub ierto que 
es el porche de la escue la y que 
resuelve al mismo ti empo gran par-
te de las circu laciones interiores 
con lo que la superficie que la nor-
mativa dispone para éstas se apli -
ca en aumento y mejora de otros 
espacios escolares. El pasaje arran-
ca del porche de entrada sobre el 
que se ubican las zonas públicas y 
adm inistrativas con acceso directo, 
queda flanqueado por espacios de 
uso común de los que puede ser 
amp liac ión mediante grandes ven-
tanales móviles y com unica con el 
cuerpo de aulas , dispuesto ortogo-
nalmente a él para buscar la orien-
tación sur, a través de unos espa-
cios de trabajo personalizado que 
siendo en doble altura , relacionan 
los dos niveles de aulas. 
La estructura de los espacios do-
centes se dispone como grandes 
salas moduladas y continuas , divi-
didas por paneles de madera mó-







M . Bru llet Tenas 
Centre de B.U.P. de 16 unitats i poliesportiu «Turó de la Peira·Vilapiscina» , Avda . Borbón , 
J. Alcover , C. Serrano , C. Barón de Esponella , per al M.E.C. (5) . 
Els planols exposats són dues pIan-
tes i algunes perspect ives del pri-
mer avantprojecte enviat a Madrid ; 
el projecte definitiu s'esta acabant 
en aquests moments . 
El prob lema a resoldre en aquest 
cas, era la construcció d'un B.U.P. 
i un po liesportiu en una i ll a sen-
siblement rectangu lar situada al 
costat de la pla<;a de l Virrey Amat. 
li la d'uns 6.000 m2 , pero ocupada 
en la seva cantonada N. E. per un 
gran bloc de vivendes de nou pian-
tes . L'ed ificicabilitat de I'illa venia 
l imitada per una profunditat edifi-
cab le de 18,60 metres en tot el pe-
rímetre . En el solar hi havia una 
gran acac ia que s 'havia de res-
pectar. 




Aquestes condic ions, la cons idera-
ció de la trama urbana, i la neces-
sitat d'espa is púb lics , varen portar 
a la formació d'una banda d'ed ifi-
cació formada pe l B.U.P. i el polies-
po rtiu. Aquesta banda definia I'es-
tructura deis carrers del voltant i 
en I' inte¡' ior creava una pla<;a d'uns 
1.600 metres quadrats . Aquesta pla-
<;a quedava travessada per un pas 
"peatonal" en diagonal que enlla-
<;ava I 'avinguda de Borbon amb la 
pla<;a de Paul Claudel, aquest pas 
" peatonal" per a salvar els desni -
vells existentes es convertia en una 
escal inata-anfiteatre en la part oest 
de la pla<;a . 
La importancia de la banda ed ifica-
toria creada permetia competir , en 
.(\ 




l inea litat i superfície, amb la gran 
mole de I'edifici de vivendes . 
L'opció de la banda l inea l d'ed ifi-
cació ens portava a un ed ifi ci do-
cent de ti pus corredor, d 'escola 
trad icional, que és per altre banda 
el ti pus imposat des de Mad rid per 
al "Programa de neces idades para 
la redacción de proyectos de cen-
tros de Educación Genera l Bás ica y 
de Bachi ll eratos" (B.O.E. 27 / VIII / 75 
de l que no t e'n pots sort ir. La 
proposta de I'escola-pla<;a a nive l 
urba i pedagogic es un intent de 
qualificar aquest mode l i possibi l i-
tal' " I'explosió" de la esco la trad i-
c ional, ja que no s'ha pogut fer 
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J. Busquets Grau / A . Pl a Gisbert/ J . Sabaté Be l 
Plan especial de ordenación de equipamiento de la manzana del ensanche definida 
por las calles Wad-Ras , Alava , Enna y Pamplona , en Poble Nou . Anteproyecto de 
Centro de B.U.P. y pista de at let ismo (6). 
Este Plan Especial as igna y especi-
fica los usos de equipamiento es-
colar, pista deportiva y centro so-
cial en esta manzana del ensanche 
que disfruta de la geometría regu-
lar propia de el las. Se halla ubica-
do en posición central, en la zona 
entre el Parque de la Ciudadel a y 
el eje res idencial de Poble Nou , y 
que fue conso lidada en las prime-
ras décadas del XX, con marcadas 
características diferenciales res-
pecto al resto de la ciudad central: 
alto nivel de ocupación industri al 
y densidad residencial baja, pero 
muy dispersa. 
En los años sesenta, varios planes 
de remode lación trataron de trans-
fo rmar radicalmente la utilizac ión 
productiva y pro letaria del sector, 
con el afán de capitalizar una seri e 
de inversiones de infraestructuras 
proyectadas en la zona (Metro, Sa-
neamiento de la costa, desmantela-
miento de Renfe) . Estas propues-
tas suponían la erradicación total 
del sector y un desplazamiento de 
los actuales residentes en el domi-
nio social del espacio . Las acciones 
de defensa contra la remodelación 
desembocaron en la redacción de 
un «contraplan » de la Ribera en 
1971. En esta línea una campaña 
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reivindicativa sobre el problema es-
colar en Poble Nou , promovida por 
la Asociación de Vecinos en 1972-
73 culminó con la propuesta de un 
conjunto escolar en Wad-Ras , que 
este plan desarrolla . 
La singular posición de la manzana 
en la zona y la existencia de hipó-
tesis de ordenación previa (1971) 
son recogidas por el plan , con la 
propuesta de una pieza extrema de 
una diagonal que reestructurara el 
área al Sur del Bogatell y vertebra-
ra el sector entre el Parque y el 
Bogatell, y que fuera base de cone-
xión urbana entre las áreas residen-
ciales de Barceloneta y Poble Nou. 
La propuesta opta por un equipa-
miento esco lar integrado y cuya de-
finición toma la estructura de des-
composición del suelo como instru-
mento básico. Un fragmento diago-
nal de suelo cruza la manzana en 
dirección Norte-Sur, como pasaje 
de uso público común a partir del 
que se disponen los accesos a las 
diferentes actividades previstas . 
Este será el mecan ismo de alinea-
ción interna y la base de ordena-
ción de los edificios . La historia de 
la construcción material del Ensan-
che de Barcelona ofrece pautas de 
compt-ensión tanto de la posición 
I . "'. 
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urbana de los edificios púb licos en 
diferentes condiciones históricas 
como de valoración de sus resul -
tados . 
El edificio escolar se dispone en el 
sector sur de la manzana , en posi-
ción centra l , como edificio puente 
respecto al pasaje . La disposición 
es l ineal como series de módulos 
complejos de unos 150 m2 relati-
vamente adaptab les a programas 
diversos , con las actividades comu-
nes centradas . A levante se preve 
la pista deportiva de uso compar-
tido con sus correspondientes por-
ches y vestuarios . Junto al cruce 
de las calles de Alava y Enna se 
emplaza el Centro Socia l atrave-
sando el pasaje y siguiendo su or-
denación, que componen un anfi-
teatro , y que albergan las activida-
des cubiertas en su planta inferior. 
El coste estimado de las obras de 
Ul"banización, Centro Social y pista 
deportiva y anexos es de 23 mi llo-
nes de pesetas . El conjunto escolar 
previsto corresponde al nivel de 
BUP y COU de 16 unidades amp lia-
ble a un máximo de 24 unidades , se 
encuentra en fase de anteproyecto 
y se acompañan esquemas de refe-
rencia . 
. 1 . ..• 
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J. Carbonell Curel l j F. Sagarra Trías 
Centre de B.U.P. de 16 unitats «Harry Walker» i proposta d'ordenaeió , ej . Badosa , 
B. Gracián, P.o Valldaura, Avda. Río de Janeiro, per al M.E.C. i AA.VV. de 
Prosperitat (7) . 
PROPOSTA D'ORDENACIÓ 
ALS TERRENYS DE LA 
HARRY WALKER 
La proposta d'ordenació als ter-
renys de la Han'y Walker pretén és-
ser la redefinició ¡ la localitzaci ó 
d'uns usos que degut a I 'ocupació 
ab usiva , a actuacions "provisionals" 
hipotecadores i a la construcció 
oficia l f ora d 'ordenació, es feia im-
presc ind ible, per tal de tapar pa-
rets mitgeres que haurien quedat 
per sempre més a la vista i acon-
seguir uns espais d 'ús públic a es-
cala domestica del barri amb el mí-
nim d ' intervencions i d ' inversions. 
Els usos en concret ja havi en estat 
definits en una ordenació ante rior , 
així com I'ocupació i la superfície 
de sostre. 
Aquests terrenys del barri de Pros-
peritat i els seus espa is coHectius 
seran "['a [tre ,, centre en re [ació 
amb e[ més antic i representatiu 
que és a [a plac;:a de Santa Engra-
cia . També han de serv ir com a ac-
cés a[ barri des de la gran zona 
d 'equipaments que sera e[ " ce ntre 
direcciona[" Meridiana-Renfe , as-
sumint d 'aquesta manera un paper 
de frontisa urbana. 











totalment condicionada , per [a [0-
ca[ització de la guarderia, única 
poss ib[e donats e[s compromisos 
de tots e[s so [ars de [' il[a : 
1. Tenin en compte que és ['única 
edificació amb [a qual es podra 
comptar a curt t erm ini , junt amb e[ 
poi iesportiu ja constru'it, [ 'EGB en 
construcció i e[ BUP en ava nc;:at pro-
cés de projecte , [i hem donat una 
importancia fonamenta[ en [a defi-
nició tant de la p[ac;:a com del pas-
satge de vianants que formen e[s 
espais oberts d 'aquesta ordenació . 
2. Hem conservat un mur existent 
com a únic el'ement que actual -
ment té una potencia visual i que 
recolza la trac;:a d'a lgunes infraes-
tructures. 
3. Degut a I 'excepc ionalitat deis 
so lars resultants va semb lar opor-
tú demostrar graticament [a possi-
bi[itat de construir-hi una guarderia 
i una bibli oteca nacional. 
PROJECTE DE CENTRE DE BUP 
En un costat del so lar, extremada-
ment petit, hi ha una mitgera que 
cor respon a una casa de planta bai -
xa i tres pisos i amb una profun-
ditat edificab[e especia [ment in-
comoda per adossar-hi una esco[a . 
'lo¡" ,,· !.>.i!t .• 
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A I'a[tre costat del solar les parets 
corresponen a[s da rreres d 'uns 
habitatges que ara són fora d 'orde-
nació, pero en ús encara per temps 
indefinit, i que formen un con junt 
de molt poca fondaria i separen el 
so lar pocs metres de I'a[tre carrero 
Al davant, e[ terreny baixa amb vis-
tes a[s terrenys de Renfe-Meridia-
na . Al darrera hi ha un carrer del 
barri o En aquest barri no hi ha més 
espais urbans que els carrers cor-
redors i alguna petita " zona verda " . 
Les places que hi ha són residu s 
de correcc ions de planejaments o 
equivocacions d'alineació. Pero són 
poques . Forats de la trama amb le s 
matei xes fac;:anes de ba lcó conegut 
que als carrers, tot i essent una 
vessant, abans ferti l , del Besos, no 
té cap mirador ni cap font pública. 
Els serveis que podien ser utilitzats 
pe[ barri toquen a terra. Les aules 
no poden. Si bé els standards ofi-
cia ls no permeten fer a!tres espais 
didactics que ['aula , hem intentat 
que els corredors i altres espais 
d 'accés arribessin a la categoria 
de lIocs per a relacionar-se , i per 
aixo hem fet un espa i a tres alc;:a-
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E. Donato Folch j U. Geest 
Centro de E.G.B. «Escola Teixonera», el . Farnés, Pantano de Tremp, para el 
Ayuntamiento de Barcelona (8) . 
El proyecto consta de un edif icio 
principal para escuela de E.G.B. de 
16 au las, y de otro comp lement a-
rio para escue la maternal , escuela 
de adultos y centro cultura l del 
interior de l barrio . 
El solar t iene un desnive l de 22 m., 
entre sus cotas máxima y mínima, 
una pend ient e fuerte or ientada al 
norte , y tan sólo 3.600 m~ aprove-
chables de los casi 11 .000 de su 
superf icie tota l. No se trata pues 
de un so lar , sino de un vertedero 
natura l sobre un antiguo barranco. 
Este terreno fue recuperado para 
equipamientos de la ciudad de Bar-
celona, por el Pl an Comarca l de 
1976. El entorno urbano inmediato 
es denso, caótico y triturado por 
una ma lla v iaria inextricable. Desde 
e 
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el borde superior de l so lar se do-
mina una amp lia panorám ica sobre 
todo el Va ll e de Hebrón que con-
trasta con la opacidad visua l de l 
interior de l barrio 
Hay edif icios que hacen muy bien 
en intenta r desaparecer o fundirse 
en la atonía, o en el orden, de las 
cosas que los rodean . Otros, corno 
éste , están ob ligados a señalar con 
toda la fuerza y senci ll ez pos ibles , 
su voluntad de ordenar y recons-
trui r el pa isaje de la c iudad , con los 
materiales de una arquitectura tos-
ca , elemental y si n atenuantes . Una 
arquitectura en la que los rastros 
de su cu ltura y de su historia sean , 
de tan evidentes, cas i indescifra-
bles , corno el tronco de un árbo l. 
Sin embargo quizás tres citas me-
, l' 
rece n devoto recuerdo : las impo-
nentes te rrazas de los temp los ro-
manos , de Hércules en Tívo li y de 
Júpiter en Terraci na; las esca leras 
exteriores del anfi teat ro de Po m-
peya o los observator ios de Jaipur; 
y esa maravill a t écni ca que es el 
Mercado de Trajano de Roma . Las 
citas son encuentros y no búsque-
das , pues en rea lidad algunos de los 
prob lemas eran simi lares : sa lvar 
grandes diferenc ias de nive l al aire 
lib re y co nstruir sobre un plano ho-
rizonta l all í donde éste no ex istía . 
En cierto modo se trat a de una obra 
de ingeniería urbana, interiormen-
te ambientada con la arquitectura 
de unas det erm inadas actividades 





R. Farré-Escofet París 
Centro de Formación Profesional de 840 plazas «Meridiana-RENFE», paseo Valldaura, 
Río de Janeiro, para el M.E.C. (9). 
PROSPERITAT-VERDUM-PORTA 
Bases de redacc ión proyecto . 
• Normativa legal O. M . 14 agosto 
1975 para C. F. P. 
• Proyecto urbanístico de l sector 
(Manzana Renfe) e infraestructura 
via ri a de perímetro . 
• Proyecto .aprobado de viviendas 
(ordenación singu lar) que delimi-
tan el solar a actuar . 
Propuesta 
Respecto al entorno : 
• Ordenación volumétrica de mano 
zana singu lar . 







/' , / . 
• Refuerzo del carácter de esqu ina 
con Paseo Valldaura . 
• Prespectivas visuales desde 
Avda . Río de Janeiro - Meridiana. 
Respecto a la actividad a desa-
rrollar: 
Respetando la normativa para CFP , 
un centro de F. P. consta básica-
mente de una zona de talleres, una 
de aulas, unos servicios de admi-
nistración y unas circulaciones . 
El elemento más variable es el de 
la organización de las circu lacio-
nes . A parti r de los criterios urba-
nísticos que nos planteaban un de-
sarro ll o l inea l sobre la Rambla , he-
¡ , 
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mas pretendido que el edificio tu-
v iera la máxima c laridad de zonas 
y de circu laciones. 
A partir de estos criter ios se ha de-
sarro ll ado el ed ifi cio lin ea lmente 
sobre un eje c ircu latorio único, un 
eje vertical central y dos ej es ver-
tica les secu ndarios . 
La zonificación se estab lece a par-
tir de l eje horizontal y el eje ver-
tica l central. 
Respecto a la construcción: 
• Edificio modulado y co n utiliza-
c ión casi exc lu siva de elementos 
industria l izados . 
í ¡ 
< • 
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S. Farriol Gil / A . Soler Sallent 
Centro de E.G.B. i B.U.P. en Maresma-Besós, Barcelona, para el M.E.C. (10). 
Los dos proyectos están situados 
dentro de una manzana del Ensan-
che, en una zona donde la ordena-
ción del Plan Cerda es visible sólo 
a través de la estructura viaria 
pues la edificación es de bloques 
ais lados , manzanas incompletas y 
un desorden volumétrico general. 
Se nos encargó una propuesta de 
ocupación de toda la manzana, con 
un centro de educación preescolar 
y guardería, colegio de Enseñanza 
General Básica, instituto de Bachi-
llerato y un pabellón polideportivo 
cubierto . De esta propuesta hemos 
proyectado el co legio y el instituto. 
La manzana se ha ordenado respe-
tando las alineaciones de fachada 
al máximo. Los tres centros docen-
tes son edif ic ios lineales paralelos 
separados por patios . El perímetro 
se cierra con el pabellón po lidepor-
tivo y las viviendas de los conser-
jes alrededor de un patio de man-
zana central. 
Se propone un pasaje privado para 
el párking del profesorado . 
La estructura de los dos proyectos 
es sencil la y racionalizada , forma-
da por tres crujías paralelas en las 
r 
que se desarrollan los programas . 
La crujía central es de comunica-
ción y galerías interiores; en la 
más favorable climatológicamente 
(SO) se sitúan las zonas docentes 
y en la opuesta (NE) los servicios 
y sa las de profesores . 
Las fachadas que se abren al patio 
de manzana recogen los porches y 
ga lerías de juegos. 
El tratamiento exterior es de ladri· 
110 visto, huecos normalizados al 
máximo con carpintería metálica y 
cubiertas de teja árabe a dos aguas . 
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R. Fayos Molet/ P. Giol Draper/ Ferran Llistosell a Vid al 
Centre d'E.G.B. i B.U.P. antiga fabrica «La Sedeta», e/. Industria, A. M.a Claret, 
lIavallol per al M .E.C. (11) . 
El present projecte és f ruit d'una 
Ilarga Ilu ita de is ve'lns de is barr is 
de l Camp d'en Grassot i la Sagrada 
Famíl ia. Aquel la comenc;:a I'any 1976, 
primer per denunciar les greus mo· 
lésties que la fabrica de teixits 
"Salvador Casacuberta, S. A ." pro-
du'la als ve'lns, que conti nua, des-
prés, per desenmascarar les irre-
gu laritats en els ca nvis de quali-
ficac ió de l Pl a Metropo lita-76 (de 
17-7 a 13-a) de les quals es creu 
que la "Caja de Ahorros Prov in-
cia l ", compradora de l solar 27-5-
1976, en fou també responsab le: i 
acaba per aconsegu i r I'aturada de 
I'enderroc de la fab ri ca, la suspen-
sió de l projecte de vivendes i f i-
nalment la compra del solar per part 
de l 'Ajuntament, així com el com-
24 
prom ís de rea li tzar la proposta 
d'ordenac ió física elaborada conjun-
tament amb els ve'lns. 
Ja des de l princ ipi es consi dera la 
possibi l itat de la conse rvac ió de 
I'ed if ic i , perqué aixo s'i nclo'ia dins 
d 'una po i ítica de conservac ió acti va 
de l pat rimon i , no so lament de is ele-
ment s si ngu lars, sinó de tot edifi-
ci que admeten un canvi d'ús, po-
gués real itzar una f unció en I'ac-
tual itat . 
l a proposta pretén mantenir el 
plantejament origi nal del conjunt 
i " reconstru i r" o reparar les parts 
en ma l estat. l 'organització resu l-
tant es podria def inir com un con-
tenidor l ineal en forma d' l , tancant 
un espa i obert . Aquesta ordenac ió, 
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Cerda pe r als centres socia ls, es 
completa amb unes grades de plan· 
ta c ircu la¡- que acaben de tancar la 
zona lliure i reso l en a la vegada el 
desnive ll ex istent ent re els extrems 
de l so lar. l a transició i re lac ió en-
tre els espais inter iors i exte ri ors 
del conjunt es rea litza, a nivel l de 
planta baixa, amb un porxo que se-
gueix tot el perímet re interior de 
I'edific i , i en la resta de les pian-
tes amb la co ¡'¡ ocac ió de l pas de 
distr ibuc ió en la zona inter ior . 
Aquesta ordenació, a més a més, és 
favorab le per a les co ndicions acús-
t iques en les au les, perqué aques-
tes són orientades a carrers de 
mo lt poca circulació, en lloc d'es-
tar-ho de cara al pati de joc (per 
a 900 alumnes) . 
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J. M : González Valcárcel 
Centro de E.G.B. de 16 unidades, el. Menorca, para el Ayuntamiento de 
Barcelona (12). 
Por encargo del Excmo. Ayunta-
miento, según contrato de fecha 20 
de mayo de 1977 se tuvo que redac-
tar , en el plazo de un mes (cláusula 
quinta de aqué l) un proyecto de 
centro de E. G. B. de 16 unidades , 
emp lazado en un so lar de la ca ll e 
de Menorca de esta ciudad. 
El citado trabajo debía cump lir la 
r 
normat iva que a tal efecto disponía 
el Ministerio de Educación y Cien-
cia. 
Del estudio de las características 
del so lar (orientación, topografía , 
forma, entorno , etc.) se definió la 
solución adoptada : se escog ió la 
orientación sur para las au las , por 
su mayor confort y alegría, así 
, . 
, \ 
como su facilidad de ca ldeamiento . 
Al s ituar el edif icio con frente a 
dos lados de l so lar , la propia vo lu-
metría serv ía de envo lvente del pa-
tio interior, dando cabida a la pis-
ta po li deport iva y la zona de jue-
gos . Además se lograba que el pa-
si ll o perdiese su ca lidad de tal , 
co nvirtiéndo lo a su vez en un mira · 
dor hacia el patio. 
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J. Griñó Sans 
Centre d'E.G.B. de 12 x 12 unitats «Ciutat Meridiana», el . Pedraforea, 
per al M.E.C. (13) 
. , 
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1. Miquel Parcerisa j F. Torrent Echeverría 
Centro de E.G.B. de 16 unidades «Coves d'en Cimany», ej . Santuarios para el 
Ayuntamiento de Barcelona (14) . 
El encargo del proyecto a los técni · 
cos que lo hemos redactado se rea-
lizó por parte del Ayuntamiento a 
propuesta del equipo de maestros 
y junta de padres de la actual es-
cuela provisional "Caves d'en Ci -
many" que funciona en barracones 
en un solar próximo. 
Se formó un equipo de trabajo 
mixto maestros-padres-técnicos que 
funcionó para la definición del pro-
grama (incluso de parvulario y aulas 
para educación de adultos) y am-
pliación del programa propuesto por 
el Ministerio para el edificio de EGB 
(independencia comedor-usos múlti-
ples, mayor superficie de la defini-
da por el MEC , etc .), concretándo-
se la idea fundamental de escuela 
vinculada al barrio con posibilidad 
de otros usos no estrictamente li -
gados a las tareas docentes tradi-
cionales . 
- Como condicionantes principa-
les se hallan : 
1) Extraordinaria pendiente del te-
rreno (Dif. de cotas). 
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2) Existencia de un camino sin sa-
lida (Ntra. Sra. del Pilar) que atra-
viesa el terreno en diagonal y que 
da acceso a unas 20 viviendas . 
3) La ubicación de la escuela en 
terrenos calificados como parque 
urbano (Parc deis Tres Turons) , así 
como los de los alrededores en 
transformación de uso (17 .6 según 
la zo,nificación del Plan Comarcal) . 
4) La ínfima calidad urbana del 
entorno caracterizada por : una pé-
sima urbanización, calles estrechas 
de gran pendiente y tortuosas, ex-
cesiva altura de la edificación, mala 
calidad de las mismas, total desor-
den en cuanto a alturas , materia-
les. criterios compositivos, ausen-
cia total de arbolado, aceras es-
trechas , etc . 
Por todo ello y como líneas gene-
rales de proyecto decidimos : 
- Mantener el camino de Ntra . 
Sra . del Pilar y tratarlo como pea-
tonal , creando una plaza porticada 
en el mismo alrededor de la cual 
se generen los equipamientos de 
EGB, parvulario y educación de 
adultos , y que sirva como antesala 
al gran parque que existirá en el 
futuro, siendo uno de sus accesos . 
- La ubicación de todos los ser-
vicios de posible utilización para el 
barrio alrededor de la plaza, como 
biblioteca de la EGB , usos múltiples 
(posible utilización como sala de 
proyección, exposiciones , etc.) , 
- Adopción del esquema lineal de 
escuela , de utilización forzosa por 
la topografía del terreno. 
- Creación de volúmenes simples 
con aberturas grandes y regulari-
zadas para ordenar en lo posible el 
entorno . 
- Los patios de juego son de re-
ducidas dimensiones y dispuestos 
a manera de anfiteatro para reali-
zar actos al aire libre . Hemos con-
siderado que el parque será el pa-
tio de juego principal para los 
niños. 
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H. Pi ñón Pall arés/ A . Vi apl ana Vea 
Centre de B.U.P. de 640 places «Ciutat Meridiana, Vallbona, Civite , Torre Baró», 
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P. Pujol Paulí 
Centre d'E.G.B. de 16 unitats «Meridiana-Renfe» , e/. Río de Janeiro, P.O Valldaura, 
per a l' Ajuntament de Barcelona (16). 
L'entorn urba del solar el compo-
sen, la pantalla formada per les 
viven des socials amb múltiples di-
reccions (veure planol emplac;:a-
ment) junt amb el C. Río de Ja-
neiro, com a fets coneguts ; en el 
futur hi aniran la caserna deis 
bombers i el mercat. La posició de 
I'edifici en la trama urbana i en el 
solar ha v ingut donada per la 
necessitat de respectar I 'entorn , 
sense ésser un element agressiu 
i poder tenir la privadesa impres-
cindib le de vistes de I'escola es-
tant sobre les vivendes y vice-
versa. 
L'edifici divide ix el pati de joc 
creant dues zones que correspo-
nen als nivells pedagog ics que les 
usen més freqüentment. El passeig 
que va de I'accés fins I'edifici a 





través d'un porxo, és per evitar les 
ag lomeracions sobre el carrer en 
un moment donat i permetre tam-
bé la relació de is «nanos» i el pas-
seig en grupo S'ha intentat deixar 
un Il oc el més gran possible per a 
joc Il iure, encara que es controla 
espacia lment per la jardineria. 
El programa de I'edifici és el del 
M.E.C. En planta baixa tenim la 1." 
part de la 1." etapa d 'E.G.B ., amb 
classes amb sortida directa a I'ex-
terior amb possibi litat d 'ésser ex-
tensió de I'espai interior, el reste 
es dedica als espais comu ns . En 
segona planta tenim la 2." part de 
la 1." etapa de E.G .B. molt més 
aprop pedagogicament amb la 2." 
etapa , junt amb aquesta i els ser-
veis específ ics de laboratori , bi-
bli oteca, etc . Per a tots aquests 
nive ll s en 3." planta tenim un pat i 
de joc i un anf iteatre per a clas-
ses comuns . 
D'aquesta forma s 'intenta trencar 
un xic el rígid programa del MEC i 
aproximar- lo més al programa peda-
gogic actiu. També hi ajuda el dis-
seny d'una part deis mobles inclo-
sos en el projecte (veure planol 
au la tipus) . Falten les interre lacions 
de c lasses i nivells i també espais 
de relac ió i per al treball en equip o 
Aixo ha estat impossible de fer do-
nada la restr icció específica de la 
lIei, quedant, pero , la possibilitat 
d 'adaptació futura , sempre que els 
programes pedagogics del MEC 
avencin fins la pedagogia activa i 
el treball en equip o 
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E. Steegmann García 
Centro E.G.B. Y S.U.P. «La Maquinista», Barceloneta, para el M.E.C. (17). 
El conjunto se ord ena mediante la 
reutilización de una nave de la an-
t igua factoría de la Maquinista Te-
rrestre y Marítima, S. A ., en la Bar-
celoneta , adosada a los terrenos 
ocupados por la Catalana de Gas y 
Electricidad . 
Entre el bloque destinado a EGB , 
que se asoma al Paseo Marítimo, 
y e l bloque semejante de las aulas 
de l BUP, se cierra, mediante una 
exedra, el área destinada a las pis-
tas polideportivas , ais lada así del 
resto de l área de juego. 
El esquema de distribución del cen-
36 
tro de EGB es abso lutamente li -
neal y el del centro de BUP es en 
forma de T, pero en ambos se repi-
te el modelo de agregación de 
au las con estricta sujeción al mo-
dulado estructural. En ambos cen-
tros el aula de usos múltiples se in-
tegra como centro neurálgico de 
las circu laciones , conecta ndo las 
áreas docentes con los servic ios 
genera les y la admin istración . 
Los accesos al centro son diversos 
y uno de ellos se proyecta semi-
público conectando el barrio co n la 
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playa . No obstante, la línea de pe-
netrac ión más significati va sigue la 
prolongación de la calle de la Ma-
quinista que, por otra parte , es un 
eje de la ordenación física de la re-
s idencia proyectada en el resto de 
los anti guos terrenos de la Maqui-
nista. 
Aparte de la reutilización de la nave 
industria l , la memoria de la c iudad 
se enriquece al matener en pie la 
antigua chimenea y la estructura de 
los carri les de una grúa puente en 
la zona de apa rcam iento. 
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R. Torres Torres 
Centre d'E.G.B. de 16 unitats, per a l'Ajuntament de Barcelona, el. Fluvia (18). 
Es proj ecta essenc ialment la nor-
mativa donada pel Ministeri d'Edu-
cació i Ciencia referent als Centres 
escolars d'ensenyament d'E.G.B. de 
16 unitats . 
Es desenvolupa en planta baixa i 
dues plantes pis per tal d'acollir to-
tes les especificacions del progra-
ma i per a zonif icar les agrupacions 
de aules segons els nivells que fixa 
I . 
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el Ministeri . Així, el primer nivell : 
1 ero 2on . i 3er. de Basica és situat 
a la planta ba ixa , el 4art. i 5é a la 
primera , i el tercer; 6é , 7é , i 8é a 
la planta segona . 
S'ha modulat I'edifici en 4 x 4, el 
que permet arribar a un modul 
d'au la de 8 x 8 entre eixos de pi-
lars i que contro la espacialment la 
zonifi cació i distribució de I'edifici. 
Un element impoi"tant del conj unt 
escolar és la posició i disseny de 
I 'escala concebuda com a un reco-
rreg ut i Ili gada espac ialment amb 
els corredors d'aules . 
En el solar hi han dues pistes 
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